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TEMAS DEL DÍA 
LA II I N T E R N A C I O N A L -
Aun cuando en 1873 se deshizo la 
I Internacional por tfecto de )a bar 
barie y del fracaso de 1« Comune de 
París, subsistieron los grupos aocia 
listas de los diversos pi íses. y con 
ellos el anhelo internacionalista. Pa 
rf», Bruseles y Zurich fueron los la-
boratorios donde los alquimistas del 
extremismo realizaron lu nueva mez 
cía detonante de la I I Internacional. 
Se celebraron numerosos Congresos 
en los puntos citado» y en Londres, 
Amsterdam, Stuttgart y Copenha-
gue y se trazó un completo pregra-, 
ma revolucionarlo. El militarismo 
fué condenado, proponiéndose la 
formación de un ejército cívico en 
lug r de las actuales milicias; se pro 
clamó la lucha contra el capitalis-
mo, contra la guerra y contra la co 
Ionización; se fijaron ías condicio-
nes que debían presidir a la emigra-
ción e inmigración; se aprobó un 
proyecto de código internacional de 
trabajo y se aceptaron medidas para 
acabar con el paro obrero. 
Los años pasaron, sin embargo, 
sin que la suerte del obreio mejora 
se de manera notable merced a la 
lucha con el capital; la guerra euro 
pea no pudo evitarse ni atenuarse 
por tfecto del internacionalismo pro 
letarlo, y el paro obrero aumentó 
c< nsíanfemente, aun en los países 
en que los socialistas tenían puestos 
prepotentes en el Gobierno. 
Es decir, que la I I Internacional 
no prodiij ) ningún, bien. En cambio 
ocasionó un mal de todo punto in-
calculable. Del mismo modo que su 
antecesora trajo la Comune de Pa 
rís, ella proclamó el régimen soviéti 
co en Rusia. Las ansias del pueblo 
ruso de apartarse de la Gran Gue-
rra, la revolución de 1917 y la debili 
dad e incapacidad de Kerensky fue 
ron escalones por los que fácilmen 
te se elevó Lenín hasta la cumbre 
del poder absoluto y dictatorial. Pe 
ro de la misma manera que la Comu 
ne aniquiló a la I Internacional, el 
Comunismo destronó a la I I Esta 
resultó pronto ineficaz para los bol-
cheviques que precisaban una orga 
nlzación más exclusivista y campos 
más amplios para sus propagandas 
y actuaciones. Además las luchas in 
teatlnas dentro de la Internacional 
y las rivalidades entre bolcheviques 
y mencheviques capitaneados res-
pectivamente por Lenín y Martov, 
venían ya desde 1903 preparando la 
caída de la I I Internacional, 
Triunfantes los bolcheviques en 
Rusia, decidieron amoldar a su gus-
to los procedimientos del interuacio 
nalismo, y como la mejor manera 
de lograrlo era hacer una nueva In 
ternacional «a su imágen y semejan-
za» y destinada a su uso particular, 
constituyeron la tercera Asociación 
de este nombre en Moscú en la prl 
mera semana de Marzo de 1919, de 
nominándola «III Internacional Co-
munista» o «K jmíatern». abrevlatu 
ra de su nombre ruso «Komunlstlt-
chesky-Internazlonal», 
Así nació esta funesta institución, 
sin que muriera la I I Internacional 
que aún subsiste arrastrando una vi 
da lánguida y aferrándose sucesiva 
mente, con tnsia desesperada, a los 
socialistas de Alemania, de Austria 
y de España para experimentar suce 
sivos fracasos, señalados siempre 
con ruinas y con sangre. 
Renán Madove 
n 
La Ley de coordinación sanitaria será puesta en vigor 
No obstante el Gobierno prepara una Ley 
sanitaria de carácter totalitario 
Madrid.—Desde las diez de la ma 
ñaña a la una y media de la tarde 
estuvo reunido en la Presidencia el 
Consejo de ministros. 
Al terminar la reunión, el minis 
tro de Comunicaciones dijo a los pe 
riodlstas: 
-Se ha acordado poner en vigor 
la Ley de Coordinación Sanitaria, 
que, como ustedes saben, estaba en 
suspenso por disposición de otra 
Ley posterior. 
Esto no obstante, el Gobierno 
no abandona el propósito de redac 
tar definitluamente una Ley totallta 
ria de Sanidad que tiene en prepara 
clón. 
El señor Salmón informó al Con 
se jo de la marcha de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 
El Consejo estudió el proyecto 
de Reforma Constitucional con ab 
soluta unanimidad de criterio. Este 
proyecto pasará a las Cortes en el 
momento oportuno. 
El señor, Lerroux, al salir del 
Consejo, dijo a los periodistas: 
—Vov a almorzar con una Comí 
slóu de Ifni que ha descubierto una 
nueva planta a la que ha puesto mi 
nombre. 
A preguntas de los periodistas ne 
gó don Alejandro que en el Consejo 
se hubiese tratado de autorizar de 
nuevo los actos públicos de propa 
ganda política. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-De los asuntos aproba 
dos hoy en Consejo se ha facilitado 
a la Prensa la siguiente nota oficio-
sa: 
Guerra. —Estableciendo un inter-
cambio de ofcíales entre las distin-
tas armas del Ejército. 
Marina, —Autorización parareali 
zar obras en el arsenal de la Carra 
ca. 
Agricultura. — Proyecto de Ley 
creaado el Patrimonio Forestal del 
Estado. 
Aprobando el reglamento de pro 
cedlmiento administrativo del M i 
nlsterlo de Agricultura. 
Aprobando la demarcación fotes 
tal de la provincia de Madrid. 
Instrucción pública. — Construc 
clón de escuelas. 
Normas para la provisión de las 
direcciones de escuelas graduadas. 
l - A IR M A\ S 
Por todas partes, ruido de armas. 
Por todas partes, preparación béli 
ca. Por todas partes, hierro mortí-
fero. Aparatos para tierra, aparatos 
para el mar, aparatos para el aire. 
Y si la estratosfera llega a ser habi-
table, también ese espacio será ocu-
pado por las armas. El socialismo, 
que se erigió en apóstol de la paz, 
al cuajarse en su estratificación de 
finlttva en Rusia, se ha armado has-
ta los dientes como para arrasar to-
da la civilización que le sea contra 
ria. Se arma un pueblo y se arman 
los demás pueblos. La doctrina del 
desarme ha fracasado y—aquí si 
que puede decirse—estrepitosamen-
te. ¿Se busca quizás la paz median-
te la acumulación de las armas? De 
cían los antiguos: «si vis pacem, pa-
ra bellum», si quieres mantener la 
paz, prepárate como para una gue-
rra. Pero a este precio, la paz resul 
taría muy costosa, sería casi inefi 
caz y no merecería la pena. En los 
problemas humanos que cuando un 
pueblo se siente fortalecido, sabe 
que cuenta con recursos poderosos 
y se clasifica en categoría de poten-
cia temible, su impulso irreprimible 
es la conquista, medio para el podj 
río. No precisamente la conquista 
en el sentido bélico, de antaño, sino 
en este otro más adherido a nuestra 
sensibilidad, del comercio y la in 
dustria y el arte que cuando sobre-
pasan ciertos límites, degenera en 
lucha. Esto es inevitable y a la con 
ciencia colectiva no se puede alee 
donar como a la particular de cada 
persona: es de tan áspero volumen 
que no reacciona a la presión de de-
terminado» motivos espirituales. El 
hecho de la guerra, por cualquier 
flanco que se le examine, escapa a 
la comprensión del hombre. Causa 
horror y pone espanto un cor£zón 
inhumano, cerrado n la piedad, a la 
misericordia, al afecto. Y no obstan-
te, en la guerra, el hombre mata al 
hombre con una fiereza y al mismo 
tiempo con un cálculo premeditado 
que, sin la circunstancia de la gue-
rra, no tendrían explicación posible. 
La historia parece haberse familia-
rizado con esa horrible extravagan-
cia que diría Le Bruyere, mas esa 
familiaridad no la hace más com-
prensible. Dijo Rousseau que la ira 
de los reyes armaba a la tierra, pero 
que la ira de Dios armaba a los re-
yes. Posible es que ésta sea la expli-
cación única. Se ha de ver algo di-
vino en ese gran azote de los pue 
blos, como se ve en los dolores de 
un hombre. N i por sí solos, lanzar a 
las masas a tan impotente?), en oca 
sienes para implantar un tributo. 
Si los hechos que desbordan de la 
capacidad-intelectual nuestra no los 
ajustamos a la clave de lo divino, po 
blaremas el mundo de jeroglíficos 
insolubles. Aquí, como en lo del Cé 
sar. demos a nuestra^ Inteligencia lo 
que es suyo y a Dios lo que es de 
I Dios. En esto de la guerra opinamos 
s como José de Maistre. el prosicta y 
I pensador incomparable. 
E. E/ 
LA SEÑORA 
ñ a M a r í a P o 
TERCIARÍA CARMELITA 
Ha fallecido en Teruel a los 70 a ñ o s de edad 
f ia 
O. E. 1P 
5u Director espiritual M. L 5r. D. Emilio Rabanaque, canónigo; la Reverenda Comunidad de MM. Carmelitas Descalzas y 
V. 0. Tercera del Carmen; sus apenados, esposo D. Florencio López; hijos D. José, D. Luis, D.* Rosa, D. Manue1, doña 
María de la Asunción, D. Miguel y D.a Carmen; hija política D.» María fludouard; nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan sensible pérdida y le ruegan encomiende a Dios el alma de la finad? v asista al fun^ 
ral que poi su eterno descanso se celebrara hoy 15, a las once y tres cuartos, en la Iglesia de San Andrés, y a la conducción del cada 
ver que tendra lugar a continuación, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos. wwvnwvw 1 uei caaa-
Casa mortuoria: Carlos Castel, 13. Se ruega a las señoras asistan al funeral. El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. 
De siete a doce se celebrarán misas en sufragio de la finaia en la casi mortuoria y asimismo podrán aplicare las que se celebren e i todas i a W i . c Z ¡I 
c iudad. -A partir del lunes v ocho días siguientes, Misa y Rosario en ^an Andrés, a las ocho y media.-Los Excmos Sres Arz.bisnos 2 7 ^ ™ f g u fS de la 
el Excmo Sr. Administrador Apostólico de estas Diócesis de Terud y A l b ^ a c í n , se haa digaado conceder m ^ c ^ \ ^ Í ^ ^ ^ ^ y ValenCia y 
Teruel, Junio de 1935. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Ma 
drld, permaneció unas horas entre 
nosotros el Ingeniero don Bartolo 
mé Estevan. 
— De Zaragoza, don Julio Galán, 
acreditado comerciante y estimado 
amigo nuestro. 
— De Pontevedra, don Eduardo 
Rodríguez. 
— De Valencia, don Juan Pons, de 
la General Motors. 
— De la misma población, don An 
tonio López. 
— De Agreda, el abogado don An 
tonio Arteria. 
— De Cariñena, don Pedro Verde 
lo. 
Marcharon: 
A Valencia, don Francisco Her 
nández. 
-n A Zaragoza, la bella y simpática 
señorita Josefina Alfaro. 
— A Molina, don Jesús Villanueva. 
— A Zaragoza, don Jorge Abad y 
don Luis Miguel. 
— A Madrid, don Primitivo de Juan 
contratista de obras. 
—, A Zaragoza, don Julio Marcelino. 
—, A la misma población, el funció 
narlo don Luis González Sánchez. 
— A Valencia, don Luis Meléndez. 
Los i i S 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señor delegado de Hacienda; don 
Andrés Muñoz, de Scgorbe; señores 
alcalde y concejal del Ayuntamiento 
de Sarrióo; señor secretario general 
de la Unión de Remolacheros; don 
Juan Antonio Muñoz. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Agripina Herrero 
Pérez, hija de Mateo y Constancia. 
María Pilar Muñoz Sánchez, de 
Angel y Emerenciana. 
Lamberto Villarroya Liberos, <& 
Celestino y Petra. 
Defunciones.—Inocencia Izquler 
do Gómez, de 35 años de edad, ca-
sada, a consecuencia de asistolia. 
Hospital provincial. 
Miguel Maícas Navarrete, de 74. 
soltero; colapso. San Blas, 34. 
OBRAS PUBLICAS 
lloa cBÉrenGla en el Man» 
El próximo martes, patrocinada 
por la sociedad «Amigos del Arte», 
dará, en el Teatro Marín, una inte-
resante conferencia don Ildefonso 
Manolo Gil . 
£1 distinguido disertante ha elegi 
do como tema de su charla algunos 
aspectos del arte taurino asunto 
lleno de sugestividad que la fácil pa 
labra del conferenciante habrá de 
hacer aun más ameno y cautivador 
Por si ello fuera poco tiene la con 
íerencia que anunciamos un nuevo 
actractivo: ilustración musical al 
piano por nuestro querido colabora 
dor el ilustre profesor don Angel 
Mingóte. 
Una vez más «Amigos del Arte», 
brinda a la cultura turolense un es 
pectáculo interesante, ameno y alta 
mente educador, y una vez más más 
también, se hace por ello acreedora 
dicha sociedad al aplauso y a la gra 
titud de nuestro pueblo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
Ha sido autorizada la Dirección 
general de Caminos para que anun 
cié y celebre dentro del corriente 
año de 1935 la primera subasta y 
haga las adjudicaciones y siga la 
tramitación ulterior de las obras de 
reparación con firmes especiales de 
las carreteras que figuran en el plan 
general. 
De esas obras, interesan las si-
guientes a la provincia de Teruf^l: 
Ktióinttros 31 ai 33 de Teruel a 
SíigunfC; reparación de explanación 
y firme con riego semiprofundo de 
asfalto en callente. Presupuesto 
43.145'30 pesetas. 
Idem 253 ai 255 de Alcolea del Pi 
lar a Tarragonc; reparación de ex 
planaclón y firme y riego supeifUibl 
de b e t ú n asfáltico en caliente. 
59.013'40 pesetas. 
Idem 222 al 226 de Tarancón a 
Teruc'; reparación de explanación y 
firmo y riego semiprofundo de así ¡l 
to en callente. 101.602'50 pesetasi 
Idem 231 al 240 de Alcolea del PJ 
aar a Tarragona; st gundo riego su 
perflcial del firme con betún asfált 
co en callente. 46 805'00. 
Idem 163 al 177 920 de Zaragoza 
a Tcrue'; Ídem ídem Ídem y tarmaca 
dam. 64.360'62 pes tas. 
Idem 224 al 230 de Alcolea del Pi 
aar a Tarragona; doble riego superfl 
cial del firme con betún asfáltico en 
caliente. 79.695'00 pesetas. 
Idem 11 al 20 de Teruel a Sagun 
to; riego superficial de betún asfálti 
co en caliente y reparación de pa-
seos y cunetas. 41.400'00 pesetas. 
Idem 49784 al 56 de Z a r a goza a 
Castellón; doble riego superficial 
del firme con betún asfáltico en ce 
líente. 63.978,18 pesetas. 
El total general de estas repara 
clores asciende a quinientas mil pe 
setas. 
% 9 C ¥ í a 
Doña María Pomar 
de López Garcés 
A la avanzada edad de setente 
años falleció ayer, en nuestra capí 
tal. la distinguida y virtuosa señore 
doña María Pomar Marqués, espost 
de nuestro dilecto amigo el prest) 
idioso comercial te de esta ciudad 
don Florencio López Garcés. 
Modelo de damas cristianas, eapo 
•ja ejemplar y madre amantísima, 
doña María Pomar Marqués dedicó 
por completo su existencia al cuide 
Jo de los suyos y al ejercicio de 
aquellas virtudes que más exaltan y 
dignifican la vida de los hogares ce 
tólicos. 
Supo doña.Maria llevar al suyo, 
con el ejemplo de una vida absolu 
ramente dedicada al más estricto 
cumplimiento de sus deberes, el con 
:epto elevadísimo de la misión que, 
como esposa y como madre, quiso 
Dios conceder a la mujer. 
Afabilidad, sencillez, actividad in 
fatigable, elevación de sentimientos 
y acendrada piedad, dotes de lasque 
se hallaba adornada la finada, sirvie 
ron a ésta para ampliar el círculo 
de sus relaciones y cimentar sólida 
mente muchas y muy sinceres amis 
tades que hoy sienten como propio 
el dolor que embarga a la distinguí 
la familia de López-Pomar. 
A ésta enviamos la expresión de 
nuestro sincero pésame y a nuestros 
ctores pedimos que encomienden 
a Dios el alma de quien en vida fué 
ejemplo dé piedad y modelo de da-
MÍJS cristianas. 
- D E P O R T E S 
Desde Santa Eulalia 
•uestro teléfono 1-6-9 y desd. S E ADMITEN ESQUELAS 
mañam recibirá Vd. este pe-
H A S Ï A LAS TRES DE rlódíca antes de. salir de su 
casa a sus ocupacioaes. LA MADRUGADA 
EL TIEMPO, - Seguimos dlsfru 
rando uná agradable temperatun 
que, después de las grandes lluvia^ 
que hemos padecido, invita a salir 
de paseo y admirar las cosei has que 
también gracias a dichas lluvias, 
podemos calificar de excelentes. 
Los labradores están muy conten 
tos del aspecto de esas cosechas y 
deseamos lleguen a cocerlas. 
ALUMNOS APROVECHADOS. 
— Hoy llegará a nuestra localidad, 
después de haber aprobado el tercer 
sño en su carrera de abogodo, nues 
tro joven amigo Juan Valero. 
Aprobaron en Bachiller la bella 
señorita Carmen Yus y el joven Pa-
quito Marqués. 
Reciban todos ellos nuestra slnce 
ra felicitación. 
íBAILES PUBLICOS.-En el b 
rrio de la Azucarera siguen entre el 
mayor entusiasmo ios bailes pübli 
eos que para solaz del vecindario se 
celebran todos los años en esta épo 
ca. 
A ellos, claro está, acuden en 
gran número las muchachas de la 
población, dando realce con su be 
Ueza.—J. Qenés. 
F U T B O L 
Mañana es el gran partido Spor 
tlng Club del Puerto de Sagunto y 
Rápid Turolense. 
Nos preguntan si ese equipo visi 
tante es el verdadero Sporting y afir 
mativamente debemos contestar. 
Así pues, vamos a ver un precie 
so encuentro. 
La alineación local para este en 
cuentro parece ser la siguiente: 
Tropel; Catalán. Sáez; Guillén, 
Boigues, Jover; Ferrando. Casalod, 
Parido, X y Estevan. 
A ver si existe afición en Teruel. 
Ha quedado concertado el des 
plazamiento del Rápid a Daroca pa 
ra jugar en dicha localidad el próxi-
mo jueves. 
El C. D. Español de Barcelona 
ha acordado la renovación completa 
de su equipo para el próximo año. 
Unicamente conservará a Prat y 
Bosch. 
Los restantes serán traspasados 
o puestos en libertad. 
CICLISMO 
Ya se saben los corredores Italia 
nos que tomarán parte en la gran 
«cour» de Francia. La Federación 
italiana ha autorizado a los doce co 
redores, que son los siguientes: 
Bergamaschi, Bertoni. Guerra, 
Puppo, Cipriani, Martano, Rlmoldi, 
Di Pacco, Teani, Binda, Morelli y 
Vlgnoli. 
Bartali y Blnl, los nuevos valores 
del ciclismo italiano no participa 
rán en la Vuelta a Francia porque 
no se les quiere someter a una prue 
ba tan dura, porque aún son muy 
jóvenes. 
Magos Usantt W M i i l W 
Ante la imposibilidad de convocar 
individualmente por falta de tiempo, 
notificamos a la clase Médica que el 
domingo día 16 de los corrientes, a 
las once y media de la mañana, se 
celebrará en la Facultad de Medid 
na de Zaragoza, una Asamblea Mé-
dico-Sanitaria de carácter reglón* 1. 
para la formación de la Cooperativa 
Médico Sanitaria Espnñola. 
P^r la COMISION. Doctores Ro 
yo Villanova, D. Ricardo Horno Al -
corta y D. Joaquín Aznar Molina. 
Sección religioso 
Santos de hoy. — Témporas. — 
Santos Laudelino, abad; Berdardo 
de Mentón y Abraham, confesor; 
Modesto y Santas Crescencia y Leó 
dines. 
Santos de mañana. —La Santísima 
Trinidad.—Santos Juan Francisco 
de Regis, S. J.; Aureo, mártir, y San 
ta Lutgarda. virgen. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mea de Junio en la iglesia 
:le San Pedro. 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
uosidón del^Santísimo principiará 
las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
as ocho, con la bendición de S. 
D. M . 
OlLSAX 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos) 
Inferior 4 0/o 
Exterior 40/0 . . . 
Amortlzable 5o/o1920 . 
Id. 50/01917. . 
Id . 5 0/01927con im-
puesto» 
Amortlzable 50/o 1927 sin 
impuesto 
Acciones» 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . . 
Mortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 637 
76'oo 
9150 
96 60 
95 25 
95'10 
lOS'OO 
Woo 
597 00 
000 00 
202 00 
00 
relefóuicas preferentes 7 0/0 112 00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 . . . . 
Id. Id . Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 V2 % 1931 * . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
Monedas extranjeras 
Prancos. 
Libras. 
Dolara. 
compra 
48'35 
36'30 
Í7'35 
10825 
95'50 
10V25 
9475 
94 00 
«"45 
36'40 
7'37 
Ecos tourínos 
La noticia de que las hermanas 
Palmeño actuarán el día 20 del ac-
tual en nuestra plaza de Toros, ha 
despertado verdadero interés. 
Sabemos que tanto Amalia como 
Enriqueta tienen muchas ganas de 
presentarje ante el público turo-
lense. 
Muy pronto llegarán los novlfloo 
que dichas toreras han de pasapor 
tar. 
- EL 1IEMPO -
C H O C O L A T E S Y 
A igualdad de calidad mejorf precio | ^  m 
igualdad de precio mejor; ¡calidad^ 
4 A N A t T A 
• * / . M O N O A 
t I f N A 
• I * O P 
C H A P A U S A 
F I £,"< C C 6 O M 
F I I B O M A B M O L 
C U B I E R T A S 
C I E L O R A ' S O S 
T U B £ R. ' A 5 
D E S A G Ü E S 
D E P Ó S I T O S 
REVESTIMIE^TOÍ 
A R R l M A D c i - . O I 
Paseo de Galán y García Hernández, 8. - T E R U E L 
Durante el día de ayer, hubo algo 
de borrasca hacia la lluvia. Tanto la 
depresión atmosférica como el vien 
to acusaban tendencia a llover, pero 
por la noche cambió el viento y por 
tanto sigue el buen tiempo. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta | 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me i 
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, f 
con explicación del Catecismo, ocho,! 
ocho y media y la conventual a las í 
nueve y media. 
El Salvador. —Misas a las siete,; 
siete y treinta, ocho y a las once. | 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ochcf. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misas a la 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Ciar*,-Misas a las siete v 
a las ocho. 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE IESUS 
En la Igleala de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y och( . 
Durante la de !as siete habrá medltu 
ción. Por la tarde, a las seis y n e 
dia, se rezará el Santo Rosario, ae 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en loa días festivos, y termini, 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divliu. 
Majestad. 
U n fuerte 
apoyo 
para sumi-
n i s t r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y nu-
trición per-
fecta du -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus hi-
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Esté aprobado por le Academia ^ 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconstituyente cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
año Pida Vd. el frasco de ohg«^ 
No se vende a granel 
Curaré Vd. su estreñimienío 
Evitará desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A I Ü D 
Grageas en cajifos preciníoda» 
Pídase en farmacias. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16.-TERDEL 
Delegado provincial de las entidades de seguro^. 
«Cantabria > (INCENDIOS) 
Mutua E í ^ aola de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JOjY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Mili;! 
- A G U A S A D I N E R A L E S N A X U R A i o ~ ' T T I T 
_ r L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
U fAVORITA" CARABAÑA LA FAVORITA" 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S ÜE R . J . C H A V A R R I T^.^^ « ^ n n D l D 
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Se l( 
Catorce 
El Jura 
Madrid. 
Cámara a 1; 
Preside 
En el ba 
mlriatro de 
Leída e 
rior, el dipi 
flor Careag 
j se opone 
lia mfentrai 
número suí 
Como ei 
nar, númer 
mento pare 
esta queda 
S guida 
den del día 
Se pone i 
del Míniste: 
discusión, i 
La Ccmlí 
que habiá 
que de pera 
personal de 
ción. 
El señor 
voí aciones 
ocasiones, 
la aprobad 
anterior pe 
catorce dfp 
sitan para i 
ba en vota' 
C )mlt nz 
to dt Ley p 
penas en 1« 
rrorisia. 
Lo impuj 
pez. 
S suspe: 
Termina 
de Ley cotí 
y qu ída ap 
nal. 
Tras leve 
preaupuest-
da. 
Se e itra 
preguntas. 
El señor 
de que se p 
ruegos y pi 
la labor pi 
no, que el < 
Eí señor 
memos del 
El mtnis 
Chahaprie 
Ooblcrno. 
El señor 
a los di 
Hrar sesíc 
r,ce a Impi 
Presupuest 
La Cám) 
ción. 
El señor 
cecvenienc 
El señor 
darlo de el 
Entre el i 
tínez Barr 
verdaderaE 
tfrmina pr 
bandera, d 
barrio, qu 
«e discurir 
tle present 
cidad. 
Y se leví 
y Quince d 
APRIEGC 
Madrid. 
^ prt slder 
Alcalá Zac 
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le condena por la comisiónIQueda aprobada la Ley contra 
de catorce homicidios i el paro Involuntario 
i i 
Catorce penas de siete años y catorce indem- Comienza a discutirse la de agravación de pe-
nizaciones de quince mil duros j nas contradi terrorismo 
j 
El Jurado aconseja la concesión del indulto Avanza ráp idamente la aprobación de los 
3 
Han cesado las hostilidades 
en el Chaco Boreal 
para el procesado presupuestos 
Madrid.-Se abre la sesión de la Calderón dirigió al Preaupuesto de Barcelona.-Ha llegado en misión 
Cámara a las cuatro y diez minutes, la Presidencia, que según el señor inspectora a esta capital el fiscal del 
Preside el señor Alba. CaUerón. presenta un aumento de Tribunal Supremo de Justicia, señor 
En el banco azul toma asiento el 4 000 000 de pesetas en personal de García Romero, 
ministro de Estado, señor Rocha. Aviación y una disminución de UNA BATIDA EN EL 
Leída el acta de la sesión ente 2 000.000 en material, 
rlor, el diputa o vasco-navarro, se- Se hace constar en la nota que el 
flor Careaga, inicia una obstrucción aumento se debe a haber sido tras 
y se opone a la aprobación de aque pasadns varias partidas de Guerra y 
lia mientras no haya en la Cámara Marina en cuyos presupuestos han 
número suficiente de diputados. causado baja y en cuanto a la dismi 
Como estos no llegan a un cente nuclón de la consignación para ma 
nar. número que determina el R.gla terlal ha sido hecha por el Mlniste lntentaion manl 
mento para la aprobación del acta, rio de Hacienda sin consultar con la \ |e8tar8e 
esta queda pendiente de aprobación Presidencia. 
OTRA CONDENA 
; BARRIO CHINO ; 
Barcelona. —La policía ha practi 
cado numerosas detenciones de m» 
leantes e indocumentados en el be 
rrio chino. 
Con este motivo numerosos ele 
PERSONALES S guldamente se entra en el 0 1 - H U M Q R E S 
den del día. '— 
Se pone a debate el presupuesto Madrid.-Hablando del incidente I 
LA VISTA DE LA CAU-
'SA POR LA MUERTE 
del Ministerio de Estado y, casi sin provocado en Ja sesión del jueves I DE RUBIO HEREDIA 
discusión, es aprobado. por el señor Guerra del Río, el se 
La Comisión de Estado reconoce ñor Lerroux lo ha calificado de resul 
que habiá que subsanar un error tacj0 humores puramente perso j 
que de persistir dejaría sin cobra! al 
personal de la sección de Emigra-
ción. 
El señor Careaga que ha pedido 
votaciones nominales en diverjas 
ocasiones, vuelve a aollcitnrla para 
nales. 
LA MUERTE DEL DIPU-. 
TADO RUBIO HEREDIA 
Badajoz.-Se dice que el día 20 
¡será vista ante el Tribunal de Urgen 
cia la causa instruida por la muerte 
I del diputado socialista señor Rublo 
i Heredia. 
í El fiscal califica el hecho de homi 
i cldlo y pide para el procesado 14; 
año Í de prisión y 15 000 pesetas dt 
Buenos Ai res . -A mediodía ha ler 
minado la guerra de El Chaco entre 
BoLvia y Paraguay. 
FORMIDABLE EXPLOSION 
Berlín.—E consecuencia de la ex 
AUcante.-Ha sido condenado a plosión ocurrida en una fábric*de 
25 años de prisión José Carmelo explosivos han resultado muertas 
que mató a su esposa Ana García muchísimas personas 
Hasta ahora han sido extraídos 
de entre los escombros cuarenta y 
cinco cadáveres. 
LOS ITALIANOS EN ABISINIA 
con un martillo. 
QUIEN MAL ANDA 
: MAL ACABA : : EL JAPON NO ACEPTA 
UNAS EXCUSAS i Pontevedra. — En la cárcel ha 
puesto fin a su vida el oficial de Ha-
cienda José Moreno Muñoz, proce-l Peiping.-Respecto al incidente 
sado por irregularidades administra de Chaar. el comandante del Ejérci 
tiV88> to de Kuangtung afirma que, en 
Para suicidarse metió en la boca ' contradicción con la versión China, 
un trozo 
xlado. 
de manta y murió asfi-
MINEROS EN HUELGA 
Oviedo. —Hoy tampoco entraron 
al trabajo los obreros de la mina 
« Carbones del Pontico», en Sama 
É Í í ^ ^ P o í ^ í ^ í ^ Í l ! l es\a m a L ñ a " 7 f ¡ g ^ ¡ d o m r i i " t 7 r j8 
ponés de Peiping las excusas del 
Madrid. —En la próxima semana 
la aprobación del neta de la seeión el p.esl(iente de las Cortes, señor indemnización, 
anteiíor pero como no 1c secundan ^lba, d;irá a la Cámara cuenta de la E acusador privado lo califica dt 
catorce diputados más que se nece muerfe Hel diputado socialista señor as6"1"810 y Plde 30 eñü8 de Pr,siór 
gestiones de concordia realizadas 
1 día anterior. DJ esta huelga no 
«e había dado cuenta, y perece fué 
declarada hace unos días, por dlfe 
rendas entre patronos y obreros. 
HOMENAJE AL EJERCITO 
PARO OBRERO 
> 100 000 pesetas de Indemnización 
QUERELLA POR INJURIAS 
CONTRA EL PAPA : 
Bi lbao . -El fiscal de la República 
Sitan para pedirle, el neta se aprue- j^ubj0 Heredia, 
ba en votación ordinaria. 
C imU nza la discusión del proyec LA LEY CONTRA EL 
to de Ley por el cual se ugravan las 
ptnes en los delitos de carácter te 
"oi ls t a. Madrid. - El Ministerio del Traba \ 
Lo impugna el seño: González Ló hn facllkado a la pren9a una nota * ha querellado contra el anarqu s 
pez. L la que consigna las cifras que pa lta D o m l ^ o Germinal, que durante 
S ' suspende este debate. ra aiivlar ei paro obrero figuren en . 
Termina la dhemión del proyecto el proyecto de Lf.y aprobado por les ] a l^üP0-
de Ley centra el Paro involuntario cortes 
Se demuestra que este proyecto 
movilizará más de 485 millones de 
pesetas. 
PROYECTOS LEIDOS 
: EN LA CAMARA : 
y queda aprobado el artículo adicio 
nal. 
Tías leve discusión se aprueba el 
preaupuesto del Ministerio de Justl 
cía. 
Se eatra en el turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Labandera se lamenta Madr id . -El mloistro de Agricul 
de que se prescinda de la sección de tura, señor Velayos, leyó hoy en la 
ruegos y preguntas para dar paso a Cámara el proyecto de Ley creando 
la labor parlamentarla del Gobler ei Patrimonio Forestal del Estado, 
no, que el orador juzga atropellada. EJ mialst.ro de la Guerra, señor 
El señor Barcia apova los argu Gil Robles, leyó otro proyecto modi 
una coi fcrencia dada por él injurió 
Se funda la querella en ataques a 
un jefe de Estado. 
OBRO EN CUMPLIMIENTO DE 
memos del orador ant» rlor. ficando la Dirección General de Ma 
El ministro de Hacienda, señor teiíal e Industrias Militares que será 
Chahaprieta, defiende la gestión del dirigida por un general. 
Gobierno, \ Este organismo centralizará la 
El señor Alba propone, para evi fabricación, distribución y adquisl 
tat a los dlqutados la molestia de ce ci5n de armas. 
lebrar sesión el lunes, que se le auto I Dependerán de este centro las 
'lee a imprimir los dictámenes de | ^ , . ^ 8 j e armas y municiones y e 
: ORDENES SUPERIORES ! 
Cádiz. - Ha terminado la vista de 
la causa instruida contra el capitán 
Rojas por los sucesos de Casas Vle 
jas. 
Se condena a! procesado, como 
autor de 14 homicidios, a 14 penas 
de siete años de prisión y otras tan 
tas iidemn'zaclones de 15 000 pese 
tas, pero la condena efectiva será 
solamente de 21 años de prisión y 
14 Indemnizaciones de 15 000 pese 
tas. 
El Jurado aconseja el indulto del 
capitán Rojas por apreciar que éste 
obió en cumplimiento de órdenes 
superiores. 
Presupuestos que reciba mañana. 
La Cámara concede esta autoriza 
ción. 
El señor Marlínez Barrio: Eso es 
conveniencia parlamentarla. 
El señor Alba: Siempre fui partí 
darlo de ella. 
Entre el señor Alba y el señor Mar 
tínez Barrio se cruza un diálogo 
verdaderamente versallesco, y Alba 
tfrmina prometiendo al señor La-
bandera, de la minoría de Martínez 
Barrio, que eu la semana próxima 
8e discurlrá una proposic ión que tie 
I1e presentada sobre asuntos de Sa 
oldad. 
Y se levanta la sesión a las nueve 
>' quince de la noche. 
A PRIEGO 
Madrid.-Ha marchado a Priego 
*\ presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora. 
NOTA DE LA 
: PRI51DFNCIA : 
personal de las mismas será milita 
rizado. 
El antiguo Consorcio de Indus-
trias militares seguirá actuando cO 
mo una sección de la Subsecretaría 
de Guerra; hesta la liquidación de 
aquel organismo. 
Esta liquidación deberá hacerse 
en el plazo de tres meses. 
EL PRESUPUESTO DEL M I -
NISTERIO DE TRABAJO 
Madrid. —El próximo martes se 
discutirá en la Cámara el Presupues 
to del Ministerio de Trabajo. 
LA UNION DE LAS 
Madrid - En 
^ ODacjO Se 
Piensa una 
Hfta a la censura 
la Pnsidemla dèl 
ha lfatl.i.ado h( y a la 
nota en la que se cor. 
que don Abiuo 
; IZQUIERDAS : 
Madrid.-Se dice que en la sema 
na próxima se publicará una nota 
liimada por Azaña, Matínez Barrio 
y Sánch z Rv.raán, sobre la uniói 
de las izquierdes. 
LA OBSTRIKX ION 
VASCO-NAVARRA 
Madrid. - L^ obstrucción de los 
\ ascos-navtm s t-n el Parlamentí 
iniciada en la sesión de hoy por el 
señor Carefga, obedece a haber sido 
suspendida gubernativamente una 
fiesta popular que debía celsbrarst 
el próximo domingo en Pamplona. 
LLEY ELECTORAL Y EL 
PARTIDO AGRARIO 
Madrid.—Esta mañana informa-
ren ante ia Comisión de Presiden 
cia los representantes de algunas mi 
norias sobre el proyecto de Ley Elec 
toral del señor Jiménez Fernández. 
Por la minoría agraria acudió el 
señor Martínez de Velasco que, en 
principio, se mostró partidario del 
sistema proporcional. 
£1 martes habrá una nueva re 
unión para que Informen los repre 
sentantes de las minorías que aún 
no lo han hecho. 
El miércoles la comisión emitiri 
llctemen. 
TRANQUILIDAD EN E S P A Ñ \ 
Mad i d . - D e madrugada dijeron 
en Gobernación a los periodistas 
que la tranqullicial es absoluta en 
España. 
los oficiales japoneses fueron déte 
nidos y estuvieron encarcelados du 
rante cinco días. 
Dichos oficiales Iban provistos de 
tarjetas de identidad y pasaporte* 
auténticos. 
Cuando el comisario civil de la 
provincia Chahai quiso transmitir 
Gobierno provincial, se le respon 
dló que tales excusas no eran ya 
oportunas. 
LOS PRIMEROS CHISPAZOS 
Peiping. —Parece que han surgido 
escaramuzas entre las vanguardias 
japonesas y puestos chinos. 
FORMULA NUEVAS REI-
VINDICACIONES : 
Gjjón. —Con asistencia de las uu 
te rldudes celebróse en el cuartel de 
Peluyo, comisión de Homenaje al 
EjéíCito, la entrega de una placa que EL EJERCITO IAPONES 
se regaló al batallón de Zapadores 
minadores número 8. por su actuà 
ción durante los sucesos revolució 
narios, 1 1 
Pronunciaron discursos el alcal Shanhai.-Las nuevas reivindica 
de don Gil Fernández Barclay el co clones dirigidas a Pekín por el ejér 
ronel don Domingo Morriones. c,to japonés del Kuaugtu son, entre 
Los asistentes fueron obsequiados otras, suspensión de todas las actl 
con un lunch vidades o propaganda antijaponesa 
en todo el territorio de China; abad 
VISTA DF TIMA r A T K A • de bu8Ca y apoyo en las potencias V K M A u n u i N A i A u a A extranjeras para defenderse de Ja 
D „ K „ « A , 1 T iw 1 J rr Pón; colabrraclón económica chino 
Bilbao.-Ante el Tribunal de Ur japonesa, en la que debe incluirse 
gencia se ha visto la causa por ase el Manchukuo; establecimiento de 
sinato contra Esteban Bilbao, acu Pekín de una administración bajo 
sado de dar muerte a un convecino ,a dirección de Huang Fugy; el go 
de Luján i bernador de Ia provincia de Hopel 
tíx i ' J J ~s J será una qerson a de conocidos san 
Hásele condenado a 22 años de Umientos japonófilos. 
prisión y diez mil pesetas de Indem 
nlzadón a ia f imi ia de la víctima. PERIODISTA EXPULSADO 
A M E N A Z A S I Roma, —Las autoridades italianas 
han expulsado del territorio italiano 
Linares. —Hace días circularon ho al periodista norteamericano Davls 
Addis Abeba. —La mitad de los 
miembros de la colonia Italiana han 
abandonado Ablsinia. Otros mu-
chos preparan su marcha para me-
diados de Julio. 
MAS FUERZAS ITALIA-
NAS AL FRENTE 
Roma.—Esta mañana ha embarca 
do en Llvurne, con rumbo a Africa 
oriental, el regimiento de la división 
motorizada «Sabauda» y el grupo 
de artillería de montaña. 
CHINA NO HA RECIBIDO 
NINGUN ULTIMATUM 
Peiping.—El coronel Takahashi, 
representante militar japonés en es-
ta ciudad, ha negado que se hubie-
se enviado un ultimátum a China. 
NO HAY ACUERDO EN EL 
CONSEJO EJECUTIVO CHINO] 
Nankln. —El Consejo ha enviado 
un telegrama al general Chang Kai 
Shck, generalísimo de las fuerzas 
chinas, diciendo que algunos miem-
bros del citado Consejo ejecutivo 
apoyad la no concesión de las de 
mandas japonesas, mientras que 
otros proponen la necesidad de cul-
tivar las relaciones con Rusia. 
Se sabe que el mensaje deja toda 
decisión al arbitrio del citado gene-
ral. 
COMUNICACIONES 
as clandestinas, amenazando al di Darrah, corresponsal de Roma de 
rector de la fábrica de aluminio San «Chicago Tribune», por unos artícu 
Gonzalo y al jefe local de Falange 0^8 considerados Icomo tendencio-
Española. sos. 
Con este motivo la policía ha prac | 
ticado un cacheo general entre ele " ' nzm: 
mentos comunistas, que hasta aho * / 1 1 , , , 
ra no ha dado resultado. « ^ Perflepe«fn a ,a Puntilla de la ¡ en Septiembre de 1934, en una reyer 
: INTERRUMPIDAS : 
Peiping.-Noticias de fuente mili 
tar dicen que las fuerzas de Kwang 
tüng han llegado a Chang Hel 
Kwung y han ocupado la oficina t« 
legráfica de esta población. 
Las comunicaciones entre Kalgan 
y la Mongòlia exterior están comple 
tamente interrumpidas desde hace 
días. Las cartas enviadas desde el 
Japón a Mongòlia son devueltas a 
los remitentes con la mención «Ser 
vicio interrumpido». 
Tekío . -Comunican de Peiping a 
la agencia Rengo que dos divisiones 
gubernamentales chinas han salido 
de Peiping, y otras dos han evacua 
do Tientsin, marchando a la provin 
ela de Chuan Si. 
En la China del Norte sólo que 
dan las dos divisiones del general 
Uan Fu Llng, cuya retirada no exl 
gen los jefes militares japoneses. 
CINCO HERIDOS 
:EN ACCIDENTE 
Generalidad, han celebrado una ex ta provocada en una reyerta provo-
, tensa conferencia el jefe de Policía | cada en una romería, dió dos pufla 
y el general de la división, que se ladas a fosé Trigo, a consecuencia 
detalladamente del 
Gijón. —En la línea del Norte, en 
tre las estaciones de Villabona y Se 
rín, ocurrió un accidente, a conse 
cuencia del cual resultaron heridos clales de A8alto P 3 " tratar de 
os obreros de la Compañía, Inocen cue8tlón-
han ocupado 
asunto. 
El jefe de Policía ha dado cuenta 
de la reunión celebrada por los ofí 
la 
ció Alvarez. Salvador Moure, José 
B anco, adolfo Muñoz y su herma 
no Arsenio. Todos presentan herí 
das de alguna Importancia. 
El accidente se ha debido a que 
después de terminar la reparación 
de la vía, los obreros engancharon 
a un tren una vagoneta, en la que 
montaron para dirigirse a Serín. 
En una curva y a consecuencia de 
la velocidad la vagoneta volcó, sa 
tiéndese despodidos los obreros. En 
la estación de Serín se les prestó 
asistencia facultativa. 
VARIAS DETENCIONES 
Hay ocho guardias detenidos pro 
cedentes de la plantilla de la Gene 
ralldad. Reina entre los guardias 
gran indignación. 
Parece que entre los que habían 
pertenecido a la Generalidad y los 
del Estado se producían frecuentes 
discusiones, pues los primeros ha 
cían gab de su exaltado catalanismo 
y desdeñaban hablar en castellano. 
A MADRID 
Barcelona.-Ha marchado a Ma 
drid la familia del ministro de la Go 
bei nación. 
ABSOLUCION Barcelona.-Con motivo del acto 
de sabotaje re.l .Z .do en los fusiles' C o r u ñ a . - S e ha visto la , 
dé los guardias de Asalto por los'contra Alfredo Castro Sánchez, que 
de las cuales fa leció. 
Se le pedía la pena de 14 años y 
ocho meses de prisión mayor e in 
demnlzaclón de 5.000 pesetas. 
El Jurado dictó veredicto de in-
culpabilidad. 
La Sala, e instancias del fiscal, 
acordó la revisión con nuevo Jurado 
ARMAS Y DETENCIONES 
Oviedo. - Durante las última» ho 
ras han sido recogidas una escope-
ta tres pistolas, tres mosquetonea 
y 114 cartuchos de guerra. 
En Collado fué detenido el revo 
lucicnario Manuel González, de 19 
años, y en Puente del Arco (Sama 
de Langreo), el minero Vicente Pilo 
ñato, de 43 años, que tomó parte 
en el asalto a la fábrica de armas. 
ANARQUISTAS DETENIDOS 
Barcelona.-En Tarrasa han sido 
detenidos cinco elementos de la 
F. A. I . 
Se les ha ocupado importante do 
cumentación. 
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La téncica y la política Ld redUCCÍÓD ¿6 Í O J Í É 
Hace poco en el Parlamento, se 
puso una vez más sobre el tapete e' 
tema de la técnica. ¿Los ministerios 
deben estar regidos por técnicos c 
por políticos? El asunto parece ye 
resuelto en el mundo, pero en Espr 
fla aún se mantiene el equívoco, y 
se interpela a un ministro de la Gue 
rra, de Marina o de Obras públicas, 
porque no son, respectivamente, mi 
litares, marinos o ingenieros. Los 
que tal piensan reducen la goberna 
ción de un país a una fórmula bien 
simple, en virtud de la cual al polít 
co no le queda nada que hacer Un 
ministro sería entonces un número 
del escalafón, y se llegaría a est< 
puesto por tiempo, por méritos o 
por oposición. El cargo de ministro 
•cría entonces inamovible, y no se 
perdería sino en virtud de un expe 
diente o por jubilación. El asunto 
es, sin embargo, mucho más cov. 
plefo, y a poco que meditemos en 
él, advertiremos que entre todas h s 
técnicas existe una, precisamente 
aplicable para el gobierno de los 
pueblos, y que es la técnica política 
Es decir, que la política es una ca 
rrera, un oficio y un gran político 
puede cumplir perfectamente su fuá 
ción, sin necesidad de dominar la 
técnica correspondiente a su minis 
terio. 
Los errores más patentes que se 
advierten en un cambio de régimen 
son los que provienen de la impro 
visación. No es que falle la técnica 
especializada, es que falla la técnica 
política. 
Las jerarquías políticas en un régl 
men normal se crean como las jerar 
quías en otra cualquiera profesión. 
El político se hace subiendo todoa 
los peldaños, y únicamente, el hom 
bre genial se ve improvisado en la 
cúspide saltando de una vez todos 
los puestos del escalafón. Esta carre 
ra política que significa conocimlen 
to de los hombres, de las masas, de 
los problemas, crea la técnica del 
buen gobierno. 
Despectivamente suele aludirse a 
la política como carrera, como pro-
fesión. Y bien, ¿por qué ha de ser 
más deshonroso dedicarse a la polí-
tica que a la Ingeniería, la abogacía 
o la medicina? ¿Por qué hemos de 
exigir a un político un desinterés 
profesional que no exigimos a nin-
gún otro? Cada día vemos cómo los 
ténlcos de las distintas profesiones 
se valen de todos los medios imegi 
nables para conquistar un buen 
puesto. Todos desean traslados, as-
censos, mejor retribución, destinos 
más lucidos o más descansados... 
Y bien, ¿por qué la moral del políti-
co ha de ser diferente? 
Lo que los pueblos deben exigir a 
sus políticos es, pura y simplemen 
te, que sean buenos, que domintn 
el oficio. Pero esto es lo que exigí 
mos en todas l&s profesiones, y dts 
pués de todo, la profesión política 
entre nosotros, en cuanto a la efl 
ciencia técnica, no es inferior a otru 
profesión cualquiera. Si tenemos 
malos políticos, tenemos, asimismo 
malos médicos, malos abogados, 
malos arquitectos, malos músicos... 
Posiblemente el tono general de It s 
técnicas en un país, le da la política. 
Sería absurdo que en un país donde 
todas las actividades técnicas mar 
chan bien, fallaoe solamente la téc-
nica política. 
Cuando en un país la política es 
mala, suelen ser malas otras muchas 
cosas. 
Entre las facultades que descubre 
la buena técnica política se halla la 
de descubrir a las gentes. Es lo que 
podemos llamar el arte de rodearse 
de buena gente. He aquí una aptitud 
crítica de la que un buen político m 
puede prescindir. Sería Insensat, 
pedir al crítico que fuese capaz dt 
producir )a obra que juzga. Porque, 
entendámonos, todas las cosas ma 
hechas que existen en el mundo, la^ 
hechoha siempre un técnico. ¿Quién 
ha hecho esta casa tan fea que es be 
chorno de la ciudad? Un arquitecto 
Y es a nosotros, que no somos ar 
quitectos, a loa que nos parece ui 
esperpento. 
Cuidado con los técnicos y cuido 
do con los políticos cuando no sor 
buenos políticos, es decir, buenos 
técnicos de la política. 
Los mejores políticos del mundo 
conquistaron la inmortalidad, no 
por otra cosa sino porque supieron 
encargar sus obras a buenos técm 
eos. Los reyes, sin saber nada df 
pintura, querían que los retratasen 
Ticlano o Velázquez. 
Napoleón, sin entender de leyes, 
hizo que le hicieran un Código de 
su nombre... He aquí la virtud eaen 
cial del político, saber a quien hay 
que encargar las cosas, y mientras 
bs cosas que encarga se las hacen 
otros, gobernar que es su función 
propia, la que nadie, sino él, direc 
tangente puede hacer. 
Francisco de Cossio 
Ir"4 Sí 
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El consejo permanente de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo hace 
mucho tiempo se ocupó de la dellca 
da cuestión referente a la reducción 
de la jornada de los obreros para 
adoptar en mayor o menor estado 
la llamada semana de cuarenta ho-
ras. 
Si volvemos los ojos a los tiempos 
pasados, qué adelante no podemos 
admirar, viendo las vejatorias jor 
nadas de doce horas exigidas per 
¡hora, entonces sin el menor escrú-
pulo. Mucho han cambiado las cir 
cunatancias, y cabe ahora hacerse 
la pregunta siguiente: ¿el trabajo 
diario de ocho horas es un exage-
rado? 
Mirando con imparcialidad el asun 
to, parece evidente que para la ma 
yor parte de las labores, es la actual 
jornada lo suficientemente modera-
da para que, sin dejar de producir 
(a natural molestia que es siempre 
inherente al trabajo sea juzgada hu-
manitaria y en nada perjudicial el 
organismo del hombre y a su digni-
dad personal. 
Este juicio no puede sostenerse 
más a que a reservas de las excep 
clones que exigen evidentemente Ir s 
trabajos especiales duros. Pasa' 
ocho horas trabajando en el seno de 
una mina con posturas a veces vio-
lentas, privado de la luz del alr< 
puro, desarrollando al mismo tiem 
po un esfuerzo muy intenso, ea in 
dudablemente un trabajo demasía 
do pesado para los modernos pro 
gresos. Semejante juicio puede tam 
bién extenderse a otros quehaceres 
de ejecución penosa. 
Tiene fuerza lo dicho si conside-
ramos solamente la parte personal 
del obrero, Pero si atendemos a) 
adelanto material de los hombres 
que en tantas cosas han auvlazado 
sus métodos y aliviado su trabajo; 
si consideramos las expansiones in-
necesarias de que muchos pueden 
gozar y gozan en efecto en el seno 
de las modernas sociedades, no es 
de maravillar quo sean numerosos 
los que deseen ahorrar los esfuerzos 
violentos. Y cierto que es legítimo 
su deseo, con la misma legitimidad 
que un empresario desea aumentar 
sus ganancias. Conaecuencia^eviden 
te ea de la justicia distributiva, el 
que todos participemos con la pro-
porción debida de los adelantos de 
la sociedad. 
El. aspecto mná candente de 11 
cuestión qne nos ocupa, está en 
considerar la reducción del trabajo 
como un remedio para la cruel cri 
sis del paro obrero que se está ensa 
ñando en todas las naciones, £1 
asunto es espinoso. Mientras unos 
juzgan este remedio como de una 
eficacia evidente y segura, otros en 
cambio, lo presentan como una cau 
sa de agravación de los propios ma 
les que pretende desterrar. 
R. O B O N S I E R R A 
Garganta-naríz-oído 
Coso, llO-Telf.'/ló 39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio 
ARAGON HOTEL 
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SOLO LO ENCONTRARA E N 
Cuando esta crónica vea la luz yn 
se habrá formado aquí un nuevo G 
bierno con el que se hallará a la ca-
beza del mismo el jefe de los conser 
vadores, mister Baldwln, 
La novedad consiste en que habrá 
nuevo Gobierno sin que haya prec* 
dldo la menor crisis política, pues, 
de antemano, está todo preparado 
El jefe del nuevo Gobierno es, en 
realidad, el que ha debido regir h s 
destinos de Inglaterra desde i . 3 Aln 
mas elecciones legislativas, puej s^  
lamente su partido alcanzó la may.) 
rfa absoluta de representantes en t,-. 
Cámará de los Comunes. Por otn. 
pane, el primer ministro, Mac D > 
¡nald, btibla sido el indicado desd' 
antea de aquellas elecciones, p-<r • 
pasídir ia política guhfinamefr»-! 
i r r « s . póf la coalición (podrí UMO 
l iamM sua adn o p ¡triótic-) qnt- .»t-
constituvó p^ra dar la baiall^ a lo^ 
l»ii)> nsts». qut-, O'.-s ' ; «.I Puil-; . s 
h hía^i envalentonado drmiuHaiio. 
Ma-- Donnl era entorne:» un irá Mu 
ija del socialismo, pero coavcnci J>» 
de la Ineficacia del partido, se m v> 
con armas y bagajes a! lado del con 
servadurismo británico, y como j í 
No conviene que pase inadvertido 
el caso curioso de este asunto 
Ocho representantes tienen los 
obreros en la comisión permanente 
de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, Todos a una ven en la reduc-
ción, un remedio eficaz. Ocho son 
los patronos; otros son—con la ex-
cepción del representante italiano — 
los que instruyen males mayores en 
la medida propuesta. 
Tanta unanimidad de unos y otros 
¿no muestra el subido color de I05. 
cristales con que los prejuicios res-
pectivos empañan su vista? 
Los delegados gubernamentales 
que en número de dieciséis partici-
pan el consejo que con los ya men-
cionados forman el pleno de treinta 
y dos miembros, son ciertamente 
menos decididos en la contienda y 
dan por lo tanto mayores garantías 
de Imparcialidad; En las votaciones 
realizadas para decidir loa puntos 
en litigio, se han abstenido con fre-
cuencia de emitir su [voto. Un pro 
medio de ocho se han (Inclinado en 
pro de la reducción de la jornada en 
algunas Industrias. Los restantes 
han optado por abstenerse. 
El resultado final que debe aome-
terae al conaejo de la Oficina Inter-
nacional en el próximo Junio, fecha 
de su reunión, deja prever caal cier-
to, el triunfo de una reducción en 
algunaa industrias aolamente. Han 
sido especialmente Señaladaa cua-
tro. La Industria del hierro y del ra-
mo de la construcción; del vidrio, y 
finalmente los trabajos públicos o 
cargo de los Gobiernos o subvenció 
nados por los mismos. Todas estas 
sociedades deberán acomodarse a la 
jornada de cuarenta horas para con 
tribuir al remedio del paro obrero. 
Sin duda que esta determinación 
que se ratificará pronto, será con-
trovertida por los Interesados en 
ella, sobre todo por loa que ae alen-
tan perjudicados; pero ea sintomá-
tico que loa grandea hombrea de 
Gobierno como Muaaollnl y Rooae-
velt, Intereaadoa como loa que más 
en llegar a los verdaderos remedios 
de la crisis, después de dar muchas 
vueltas al asunto hayan acudido 
resueltamente al mismo remedio en 
sus respectivas naciones. En Italia 
no ha mucho ae declaró obligatoria 
la jornada de cuarenta horaa. 
No ae pueden loa gobernantes 
cruzar de brazos ante las presentes 
calamidades. Es menester tantear 
remedios con prudencia. Cuantos 
más mejor, con tal que ae armeni 
cen y ofrezcan verdaderas proba bilí 
dades de eficacia. El exceso actutl 
de producción, ante la miseria de 
loa paradoa y famélicoa, ha de ser, 
sino ae remedia, la pólvora acumu 
lada que haga eatallar una civiliza-
ción fundada en un capitaliamo fal-
to de piedad y sobrado de insaciable 
avaricia. 
MINOR 
del Gobierno ha realizado una v a i f 
sima y acertada labor. 
Pero el veterano luchador se rin 
de ya y es suitituído (ya lo han as ; 
gurado aal), por el jefe de la moyo 
ría conservadora. 
En los años de Mac Donald, Ing'a 
terra ha podido solucionar muchos 
intrincados problemas, uno de e 1 jn 
el de mayor alcance, el de colabo 
rar para la consecución de la paz 
mundial, derribando de su pedestal 
ai socialismo, que tantos perjuicios 
causó, socibllsmo al que dió, en 
otros tiempos, su calor v su aliento, 
{Bien merece el ex (¿fe de los ¡abo 
rlstes que el pueblo inglés, reemo 
el ndo su obra, le rinda un hjtneiu 
je fervoróseI 
Mac Donald ha sido un político 
previsor, prudente, K-no de entu 
slasm*"» por «segurar los destinos fu 
furos de au p ttrla. y por e 1« hn he 
> h.» lo i má« g añiles aa riftt 10«. sen 
s.-igrandv» su vida e itera a tr-.b jar 
plor «lia, leg^nlo lacluso hiniaa-
pararse d ; aquedi) Que habla sido 
pi.ra él el ideal may^r. del que re 
nuncló para procurar hacer la íclici 
dad de Inglaterra. 
A. Noabal Cresad 
Lon 'zcs. J mío de 1935 
Juramento masónico 
Los diarios de Nueva York publi-
can (y algunos en primera páglca) 
que las Cortes de España han vota-
do por una gran mayoría que los mi 
litares no puedan pertenecer a la 
Masonería por su carácter político 
y por los juramentos que en ella ha-
cen sus miembros. 
No es una cosa nueva. En otros 
países se han tomado Iguales deter-
minaciones contra la Masonería y 
sus secretos, prohibiéndose a los jue 
ees y militares, principalmente, el 
pertenecer a dicha institución que 
pospone a los Intereses de la Maso-
nería universal la misma constitu-
ción de loa puebloa y aua deberes 
nacionalea. 
Loa Estados Unidos no puede de 
clrse que es una nación en la CUBI 
predominen los católicos y, ain em-
bargo, tal vez ningún otro país pue-
da ofrecer el hecho histórico de ha-
berse organizado con tonta fuerza y 
éxito un partido antimasónico, co-
mo el que apareció en las luchas po 
líticas de los Estadrs Unidos .entre 
los años 1828 y 1834, en el cual mi 
litaban, además de los católicos, un 
gran número de protestantes de to 
das las denominaciones que consti-
tuían la mayoría del partido, y uno 
de cuyos miembroa más autorizado» 
fué John Quincy Adama, sexto pre 
sldente de la República, que era pro 
testante. 
Cuando se produjo en Batavla, 
Estado de Nueva York, el escándalo 
masónico del caso Willani Morgan, 
en el cual la Masonería desplegó la 
fuerza de su poderosa organización 
secreta y la exactitud con que ae 
cumplen loa juramentos de loa Cab> 
lleroa Templarioa y del Real Arco, 
contra \o% que divulgan aus aecreto.i 
ae levantó en todo el paía un aenti 
miento de d fensa y de protesta cor 
tra laa logia a que encontró en Johr 
Qulncy Adama al máa vehemente 
de aua caudillos. 
Loa crímenea que ae cometieron 
por laa logias en aquella ocasión die 
ron motivo al sexto sucesor de Wá-
shington en la presidencia de la Re 
pública de los Estados Unidos pára 
vindicar la memoria de su padre, ne 
gando y probando que jwmás hable 
pertenecido a la Masonería inglesa o 
norteamericana, y para descubrir en 
toda su desnudez cómo se tramó en 
las logias y cómo se realizó por loa 
masones el secuestro y asesinato de 
Willlam Morgan, víctima de la ven 
garza masónico. 
Cuando John Qulncy Adams ínter 
vino en la controversia, en algunos 
Estados existía ya la prohibición de 
los ju-í.mentos extrajudiciales, entre 
ellos, expresamente nombrado, el 
masónico, y contra este juramento 
se mostró implacable el gran Ed 
ward Ingersoll, de Phlladelphla, en 
Septiembre de 4831, decía así: «Es 
verdhd, soy un antimasón hasta el 
' X i r e m o . Es mi sereno persar que, 
desde la realización de los ciímenes 
cometidos en el secuestro y asesina 
to de William Morgan, debía de ha 
ber sido un deber solemne y sagra 
do, cívico y social, de cada una de 
¡as logias masónicas de los Eatadoa 
Unidoa, o de diaolverse o de aban 
donar para alempre la práctica de 
loa juramentoa y de loa castigos, y 
de toda clase de secretos entre sus 
miembros, y que debieran abolirge 
sus variados títulos exhibiciones y 
que cada uno de sus miembros de 
bería de tratar de convencer a los 
demás de la conveniencia nacional 
de suprimir la Orden», Y en otra 
carta al mismo, escribe esta verdad-
¿Cómo pueden sentírse los dudada 
nos defendidos por los militares, y 
amparados por los jueces, si unos y 
y otros pertenecen a la Masonería, a 
'a cual han de obedecer antes qUe 
a nadie, so pena de graves penaliza 
des que Incluyen la de la muerte?* 
Ampliando la exposición político 
social de estas palabras de John 
Qulncy Adams publicaron tres fol]e 
tos lo» escritores protestantes Gress 
Mn, Degress y Brorkman. que se ti 
bulaban, respectivamente: «R|tüaj 
masónico del Gran Ejército delaRe 
núbllca», «Juramento» y Castlgo8> 
y «Carácter de la Masonería», que 
alcanzaron en aquella época unticlr 
culaclón general en el país. 
El crimen masónico cometido por 
las logias contra su «hermpno»% 
Ham Morgan, tuvo tal repercml6ti 
en los Eatadoa Unidos que, ademáj 
^e organizarse el partido antlmasó 
nlco, algunaa aectaa protestantes, 
que en alguna u otra forma habían 
tenido relacionea con la Masonería, 
cortaron toda simpatía o solidaridad 
non la misma, ingresando corporati 
vamente en el partido antimasónico, 
orno las sectas de los Hermanes 
Unidos, los Advenistas, loa Anti-
guos Bautistas, los Congregacions 
l^s, los Cuákeros y los Luteranos 
Evangélicos, que hasta hoy no per-
miten a sus miembros pertenecer a 
ninguna de las sociedades secretas 
en los Estados Unidos. 
El mismo Adama, tratando otra 
vez, en 1833, de loa peligroa que 
existen para la República, de que 
loa militarea catén aolemnemente 
obligados por el juramento masócl 
co, eacribía: «Creo profunda y slnce 
ramente que la Maaonería, si no es 
el principal, ea uno de los más gran 
des males morales y de los pelares 
civiles que amenazan la Unlór>. 
Esto deeía el sexto presidente (Je 
los Estados Unidos, y eso que Ja Re 
oública de Wáshington y de Lin-
conlu nació en los campos de bata-
lla sin pacto de San Sebastián. 
Marcial Rossell 
New Yoik, 1935. 
N , de la R . -La nctkl» T ubllcac'a 
por loa diarios de Ni;eva Yojk es. i» 
dudablemente, eco de lo que se ba 
bló en nuestro Paríame nto, pero es 
también completamente inexacta. 
No obstante, ofrece a nuestro cola 
borador distinguido, señor Rosse 
un punto de partida para escribir uu 
artículo muy interesante y alecciona 
dor. 
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